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ABSTRAK
Ely Windiasti. K7112075. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS
KARANGAN NARASI MELALUI METODE PICTURE AND PICTURE
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI PUCANGAN 04 KARTASURA
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Agustus 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan
menulis karangan narasi melalui metode Picture and Picture pada siswa kelas IV
SD Negeri Pucangan 04 Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Bentuk
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model siklus. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan
dokumentasi.Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber
dan triangulasi teknik.Teknik analisis data adalah analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan metode
Picture And Picture dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi.
Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi tersebut dapat dibuktikan
dengan meningkatnya nilai keterampilan menulis karangan narasi pada setiap
siklus. Rata-rata nilai keterampilan menulis karangan narasi 69,6 pada
pratindakan, pada siklus I sebesar 74,28 dan pada siklus II adalah  78,18. Sebelum
dilakukan tindakan, siswa yang melebihi nilai KKM (≥70) hanya 12 siswa
(37,5%). Pada siklus I meningkat menjadi 21 siswa (65,62%) dan pada siklus II
meningkat lagi menjadi 28 siswa (87,5%).
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode Picture And Picture
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD
Negeri Pucangan 04 Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016.
Kata Kunci: Picture and Picture, Keterampilan Menulis, Karangan Narasi
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ABSTRACT
Ely Windiasti. K7112075. THE IMPROVEMENT OF WRITING SKILL
ABOUT NARRATIVE ESSAY BY PICTURE AND PICTURE METHOD TO
THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI PUCANGAN 04
KARTASURA SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret. Agust 2016.
The purpose of this research is to improve the narrative essay writing skills
through Picture and Picturemethods in the fourth grade students of SD Negeri
Pucangan 04 Kartasura the academic year 2015/2016. The form of the research
was Classroom Action Research (CAR) with the cycle model. The datas collection
techniques used observation, interview, test and documentation. The technique
test to the validity of data used Source triangulation and triangulation techniques.
The data analysis technique was interactive analysis.
Based on the results of this study, it can be concluded that the application
of Picture and Picture retest method can improve the narrative essay writing
skills. The improvement of narrative essay writing skills can be proved by the
increasing value of narrative essay writing skills in each cycle. The average value
of narrative essay writing skills in pre action was 69,6, then in the first cycle was
74,28 and the second cycle was 79,18. Before the action, students who exceed the
KKM (≥70) were only 12 students (37.5%). After the first cycle increased to 21
students (65.62%) and the second cycle increased to 28 students (87.5%).
The conclusion of this research is the implementation of Picture And Picture
learning method can improve the narrative essay writing skill on the 4th grade
students of primary school of SD Negeri Pucangan 04 Kartasura Sukoharjo in the
academic year of 2015/2016.
Key word: Picture And Picture, Writing Skill, Narravite Essay
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MOTTO
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya.”
(Terjemahan Q.S. An-Najm: 39)
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Allah kamu berharap.”
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
“Menuntut ilmu adalah Taqwa.
Meyampaikan ilmu adalah Ibadah.
Mengulang-ulang ilmu ialah Dzikir.
Mencari Ilmu adalah Jihad.”
(Imam Al-Ghazali)
“Setiap kita punya cerita yang berbeda. Jalan yang harus kita tempuh tak sama
dengan jalan yang mereka lalui, karena perjalanan kita perjalanan hebat, pasti
tantangannya berat.”
(Ely Windiasti)
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